







Prisutnost Heideggera u Hrvatskoj pokazuje se u rasprostranjenom čitanju i raspravljanju 
temeljnih pojmova njegova mišljenja, o čemu svjedoče tri internacionalna simpozija u 80-im 
godinama. Posrednici Heideggerove misli bili su sveučilišni profesori filozofije već u 60-ima. 
Najutjecajniji među njima, V. Sutlić, svoju filozofsku koncepciju artikulira i razvija kao 
»povijesno mišljenje«. Njegova intencija u radovima 60-ih godina jest svojevrsna sinteza 
Marxova i Heideggerova mišljenja, dok u knjizi Praksa	rada	kao	znanstvena	povijest (1974.) 
imanentnom analizom pokazuje Marxovu misao u pripadnom joj povijesnom toposu ozbi­
ljenja Hegelove filozofije putem prakticiranja rada nošenog samonadmašivanjem znanosti. 
U temeljnim odrednicama »povijesnog mišljenja« – povijesni sklop (odnos bitak – tubitak 
– biće), zgoda, čistina, zagovaranje povijesne otvorenosti – prepoznajemo odlučne pojmove 
Heideggerova mišljenja. G. Petrović zagovara trajni dijalog između Marxova i Heidegge­
rova mišljenja, legitimirajući ga njihovom povijesnom usmjerenošću, u kojoj prednost daje 









Hrvatskog	filozofskog	društva,	1986.;	Heidegger i suvremeno mišljenje,	u	or­
ganizaciji	Odjela	za	povijest	filozofije	u	Institutu	za	povijesne	znanosti,	1989.	
Razgovori	naslovljeni	Pitanja povijesnog mišljenja,	 odvijali	 su	 se	 inicirani	
s	 dvanaest	 održanih	 referata.1	 Simpozij	Bitak i vrijeme	 inicirao	 je	 tadašnji	
Upravni	odbor	Hrvatskog	 filozofskog	društva	povodom	10.	obljetnice	 smrti	
Heideggera	 i	 objavljivanja	 hrvatskog	 prijevoda	 Sein und Zeit-a.	 Zapaženi	
internacionalni	simpozij	Heidegger i suvremeno mišljenje	sadrži	osamnaest	
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centru	u	Dubrovniku:	Existenzphilosophie und Existenztheologie,	1983.;	M. 
Heidegger	– unterwegs im Denken,	1986.;	Mensch – Sein,	1988.	i	drugi.
Eho	predominacije	bavljenja	Heideggerovom	mišlju	u	osamdesetim	godina­
ma,	u	devedesetima	 je	 bio	 simpozij	HFD-a	Kraj ili početak Heideggerova 
vremena,	1996.,	s	deset	održanih	referata,	te	nekoliko	kurseva	u	dubrovačkom	
IUC-u	krajem	devedesetih,	 tema	kojih	 je	 bio	odnos	Heidegger – njemački 
klasični idealizam.	Za	studij	Heideggera	značajno	je	u	devedesetima	objav­
ljivanje	knjige	Kraj filozofije i zadaća mišljenja,	u	kojoj	su	sabrani	neki	od	
već	prethodno	objavljenih,	uz	novoprevedene	važne	Heideggerove	radove.3	
U	ovoj	dekadi,	pak,	2006.	u	Odjelu	za	filozofiju	Matice	hrvatske,	održan	je	













Povijesno mišljenje – Sutlićevo stajalište 
zadobiveno kao orijentacija u mišljenju Heideggera
U	svojim	radovima	sabranima	u	tri	za	života	objavljene	knjige	–	Bit i suvre­
menost, Praksa rada kao znanstvena povijest,	Kako čitati Heideggera6	 –	 i	










































vijesti	 Zapada	 i	 epohama	 pripadnog	 konačnog,	 ograničenog	 vremenovanja	
svijeta.
Dovršavanje	 epohe	 našeg	 novovjekovnog	 svijeta,	 bitno	 određenog	moder­





















rić	(Hrsg.), Das Spätwerk Heideggers,	Köni­
gshausen	&	Neumann,	Würzburg	2007.
5
Vanja	 Sutlić,	 »Egzistencijalistička	 filozofija	
M.	Heideggera«,	Republika,	br.	10/1950;	Va­







Vanja	 Sutlić,	 Bit i suvremenost,	 Sarajevo	
1966.;	Vanja	Sutlić,	Praksa rada kao znanstve­

































































































Dok	je	u	radovima	sabranima	u	knjizi	Praksa rada kao znanstvena povijest	
Sutlićeva	koncepcija	povijesnog	mišljenja	usidrena	u	Heideggerovu	mišlje­













se	mišljenje,	 smjestivši	 se	 u	povijest	 i	 poistovjetivši	 se	 s	 praksom	 (Marx),	
samo	nađe	na	izvoru	povijesti	i	povijesno	djeluje«.16	






V.	Sutlić,	Praksa rada kao znanstvena povi­
jest,	str.	179–180.
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B.	 Jurinić	 (prir.),	Razgovori s Vanjom Sutli­
ćem,	str.	34.
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deggerovo	 određenje	mjesta	 pripadnog	Marxu	 i	Nietzscheu	 preokretanjem	















rodnim	 snagama«?	 Što	 znači	 čovjek	 u	 »apsolutnom	 kretanju	 postajanja«?	

































zor	Marxova	mišljenja.	No,	 on	 trajno	 zagovara	 dijalog	 s	Heideggerom,	 te	













počeo	kao	volja	za	moć,	 što	 se	neminovno	širi	kao	novovjekovna	 tehnika,	





Heidegger	kaže	da	se	bit	materijalizma	ne	sastoji	u	 tvrdnji	da	 je	 sve	 samo	
materija,	nego,	dapače	jednom	metafizičkom	određenju,	prema	kojem	se	sva	
17





























naslovom	Kraj filozofije i zadaća mišljenja.	Veliko	u	ovog	»bitnog,	čak	naj­
bitnijeg	mislioca	 našeg	 stoljeća«,	 kaže	 Pejović,	 jest	 epohalno	 promišljanje	
sudbine	Zapada.	U	njemu	je	pokazana	egzistencijalna	i	povijesna	kriza,	te	se	
povijest	energično	uklapa	u	fundamentalna	pitanja	filozofije.	Konačnost	kao	
















mišljenja	 koji	 je	 karakterizirao	prethodna	desetljeća.	Doduše,	 učenici	 i	 su­
radnici	Vanje	Sutlića	održali	su	2005.	simpozij	Izgledi povijesnog mišljenja,	
povodom	80.	obljetnice	njegova	rođenja.25	Simpozij	Das Spätwerk Heideg-
gers,	 odnosno	 radovi	 sadržani	 u	 istoimenoj	 knjizi,	 trajan	 su	 i	 vrijedan	pri­
log	za	 interpretaciju	bitnih	pojmova	njegova	mišljenja	u	kasnim	radovima.	
Dodamo	 li	ovome	knjigu	Vesne	Batovanja,	u	kojoj	 je	 sabrala	 svoje	 studije	



























jedinstva	 subjekta	 i	 objekta	 u	 apsolutnom	znanju	Hegela.	Među	 epoha­

























ljeća«,	 predgovor	 knjizi:	 Martin	 Heidegger,	
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Branka Brujić
Die Anwesenheit Heideggers 
in kroatischer Philosophie
Zusammenfassung
Die Anwesenheit Heideggers in Kroatien zeigt sich in der verbreiteten Erertörung der Grundbe­
griffe seines Denkens, wie das drei in den 80-er Jahren gehaltenen internationallen Symposien 
zeugen. Das Heideggersche Denken haben aber schon in den 60-er Jahren die Universitätspro­
fessoren der Philosophie vermittelt.
V. Sutlić, der einflußreichste von ihnen, hat seine philosophische Konzeption als „geschicht­
liches Denken” artikuliert und entwickelt. In seinen Arbeiten der 60-er Jahren neigt er zu ei­
genartiger Synthese des Marxschen und Heideggerschen Denkens, während in dem Buch Die 
Praxis	der	Arbeit	als	wissenschaftliche	Geschichte (1974) das Marxsche Denken in dem ihm 
zugehörigen geschichtlichen Topos freilegt. Das ist der Topos der Verwirklichung der Philoso­
phie Hege1s durch das Praktizieren der von der sich selbst ständig übertreffenden Wissenschaft 
getragenen Arbeit. In den Grundbestimmungen des „geschichtlichen Denkens” – des geschicht­
liche Zusammenhang Sein – Dasein, Seiendes, das Ereignis, die Lichtung, das Befürworten 
der geschichtlichen Offenheit – erkennt man die entscheidenden Begriffe de Heideggerschen 
Denkens. G. Petrović befürwortet den dauerenden Dialog zwischen dem Denken Marx und Hei­
deggers. Solchen Dialog berechtigt er mit der geschichtlichen Ausrichtung beider Denker in 
welcher Petrović den Vorteil der Revolution gegenüber dem Ankunft des Seins sieht.
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